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nas.A buscada manutençãou reencontroda identidadeculturalneste
mundode rápidasalteraçõesde costumesé traçofundamentalpara os
povos.Os valoresculturaissão representadospor bens,que se tornam
juridicamentediferenciadosemvirtudedelei. Nesteséculo,praticamente
todosos paísesdeumaou outraforma,incluiramemsuaslegislaçõeso
processo,o critérioe o alcancedaproteçãoaosbensculturais.A partirda
segundaGuerraMundialos organismosinternacionaisvêmdandoênfase
especialaestaproteçãoapontodeestabeleceracordose convençõespara
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